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Even though art, as a cultural and social phenomenon, has been introduced to education systems, it is questionable the way in 
which it has been done. Art appears as an attractive and enjoyable secondary activity, while his educational value remains 
unrecognized.  
 
Apart from the marginal treatment received in school curricula, due to several factors, the type of curricular content in this area 
and the way in which it is normally introduced in the classroom show a limited conception of art.  
 
I therefore make a proposal of curricular content that understands art as an object of knowledge and art education as an 
essential element of personal and social transformation. The proposal is implemented in the early childhood classrooms, with 
particular attention to the role of the teacher, a key figure in the construction of the curriculum and educational innovation. 
 
Curriculum; action-research; art education; forms of representation; narrative research. 
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Si bien el arte, como fenómeno cultural y social que es, ha acabado por introducirse en la escuela, resulta cuestionable la forma 
en qué lo ha hecho. Éste aparece muchas veces bajo la forma de actividades atractivas y agradables de carácter accesorio, sin 
reconocerse su valor formativo.  
 
Además del trato marginal que recibe en los programas escolares, resultado de diversos factores, el tipo de contenidos 
curriculares en esta área y la manera en que habitualmente se llevan al aula ponen de manifiesto una limitada concepción del 
arte.  
 
Por ello, planteo una propuesta de contenidos que entiende el arte como objeto de conocimiento y la Educación Artística como 
elemento esencial de transformación personal y social. La propuesta se pone en práctica en las aulas de Educación Infantil, 
prestándose especial atención al papel de las maestras, figura clave en la construcción del currículum y la innovación educativa.  
Currículum; investigación-acción; Educación Artística; formas de representación; investigación narrativa. 
 
